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SEKUNDÄRANALYSE VON UMFRAGEDATEN DES ZENTRALARCHIVS 
KOHORTENANALYSE ALS METHODE DER UNTERSUCHUNG VON 
EINFLUSSFAKTOREN POLITISCHEN VERHALTENS 
Innerha lb e ines F o r s c h u n g s p r o j e k t e s , das von Wolfgang P L U M und 
Egon SCHLEUSENER unter de r Leitung von D r . G. NAEGELE am 
Inst i tut für Sozia l forschung und Gese l l schaf t spo l i t ik , Köln durchgeführ t 
wurde , is t u . a . die F r a g e s t e l l u n g u n t e r s u c h t worden, ob s ich das po l i -
t i s c h e Verha l t en mi t zunehmendem L e b e n s a l t e r g e n e r e l l ände r t oder ob 
auch a n d e r e , vom d e m o g r a p h i s c h e n A l t e r unabhängige Einf lußfaktoren 
sche inba r a l t e r s s p e z i f i s c h e Verände rungen bee inf lussen . 
1 . A u s g a n g s p r o b l e m a t i k 
Zur E r f o r s c h u n g d e r A l t e r s abhäng igke i t s o z i a l e r Phänomene bedient s ich die 
Geronto log ie ü b l i c h e r w e i s e d e r I n t e r p r e t a t i o n q u e r s c h n i t t s a n a l y t i s c h gewon-
n e n e r E r g e b n i s s e ; a l s o de r Resu l t a t e von Untersuchungen, die zu e i n e m 
b e s t i m m t e n Zeitpunkt das Verha l t en von Angehör igen v e r s c h i e d e n e r A l t e r s -
gruppen zu e r f a s s e n v e r s u c h e n . Aus d e m Vor l iegen von Differenzen in den 
Ausprägungen de r zu e r k l ä r e n d e n M e r k m a l e zwischen den v e r s c h i e d e n e n 
A l t e r s g r u p p e n wird dann auf den Einfluß des A l t e r s a l s B e s t i m m u n g s g r u n d 
soz ia len Verha l t ens g e s c h l o s s e n . Bei e i n e r d e r a r t i g e n Vorgehenswe i se wi rd 
übe r sehen , daß auf d e r Grundlage von Q u e r s c h n i t t s a n a l y s e n keine A u s s a g e n 
über den Einfluß des A l t e r s von G e s e l l s c h a f t s m i t g l i e d e r n auf d e r e n Verha l t en 
gemach t werden können. Die Au ss a ge n können s ich v i e l m e h r nur auf das 
Verha l t en von Angehör igen b e s t i m m t e r A l t e r s g r u p p e n in e ine r du rch den 
Erhebungsze i tpunk t k o n k r e t i s i e r t e n P e r i o d e bez iehen . 
Geht man davon aus , daß s ich Mi tg l ieder v e r s c h i e d e n e r A l t e r s g r u p p e n zu 
e inem b e s t i m m t e n Zeitpunkt du rch u n t e r s c h i e d l i c h e h i s t o r i s c h e E r f a h r u n g e n 
un te r sche iden , daß zudem die e inze lnen A l t e r s g r u p p e n in i h r e r soz ia len Zu-
s a m m e n s e t z u n g v a r i i e r e n , dann folgt, daß s c h e i n b a r e A l t e r s e i n f l ü s s e , die 
auf de r Bas i s von Q u e r s c h n i t t s a n a l y s e n nachgewiesen werden , häufig auf 
a l t e r sunabhäng ige F a k t o r e n zurückführbar se in dürf ten. 
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Um zu un te r suchen , ob mit zunehmendem L e b e n s a l t e r b e s t i m m t e V e r ä n d e -
rungen im soz ia l en Verha l t en e inhergehen , i s t e s e r f o r d e r l i c h , die g le iche 
P e r s o n e n g r u p p e im Ver lauf i h r e s Lebens zu v e r s c h i e d e n e n Zei tpunkten zu 
beobachten (ve rg l . z . B . ROSEMAYR 1976, NAEGELE 1977). D e r a r t e r f o r -
d e r l i c h e Longi tud ina lun te rsuchungen zeichnen s ich d u r c h eine Reihe m e t h o -
d i s c h e r und i n s b e s o n d e r e auch p r a g m a t i s c h e r P r o b l e m e a u s . (Zu denken i s t 
an die e r f o r d e r l i c h e Kompensa t ion von Einf lüssen , die s ich aus d e m i n n e r -
ha lb des U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m s fo r t s ch re i t enden soz ia len Wandel e rgeben , 
n icht zu r e d e n von d e r T a t s a c h e , daß die endgült igen U n t e r s u c h u n g s e r g e b -
n i s s e e r s t lange Zei t nach Beginn e ines d e r a r t i g e n F o r s c h u n g s v o r h a b e n s 
vo r l i egen können. ) 
2 . K o h o r t e n a n a l y s e a l s m ö g l i c h e A l t e r n a t i v e z u 
L o n g i t u d i n a l u n t e r s u c h u n g e n 
E i n e sog . Kohor t enana lyse kann s ich a l s A l t e rna t i ve zu e i n e r longi tudinalen 
V o r g e h e n s w e i s e anb ie t en . Als Kohor t enana lyse wi rd eine U n t e r s u c h u n g s -
methode ve r s t anden , in de r v e r s u c h t wi rd , auf de r Bas i s von E r h e b u n g e n 
e i n e r M e r k m a l s d i m e n s i o n zu ve r sch i edenen , aufe inander folgenden Ze i t -
punkten eine durch den Gebur t s ze i t punk t b e s t i m m t e P e r s o n e n g r u p p e (= Ko-
hor te ) auf i h r e m Weg du rch v e r s c h i e d e n e L e b e n s a l t e r zu verfolgen (ve rg l . 
z . B . GLENN 1977). Z ie l se tzung e ine r d e r a r t i g e n Ana lyse is t die Ident i f ika-
tion de r Bes t immungs fak to r en , die zu e inem s c h e i n b a r e n oder t a t s äch l i chen 
a l t e r s s p e z i f i s c h e n Verha l t en führen . Die Menge d e r mögl ichen B e s t i m -
mungsfak to ren läßt s i ch auf d r e i g rundsä t z l i che Dimens ionen r e d u z i e r e n : 
P e r i o d e n e f f e k t e, d ie aus den ze i t l ich beg renz t en Bedingungen des 
E r h e b u n g s z e i t p u n k t s r e s u l t i e r e n ( z . B . nur z . Z t . de r Untersuchung 
h e r r s c h e n d e gese l l scha f t l i che Bedingungen oder Reakt ionen auf t a g e s -
po l i t i sch ak tue l le E r e i g n i s s e ) . 
K oh o r t e n e f f e k t e , die aus d e m Durch leben g l e i c h a r t i g e r h i s t o r i -
s c h e r ge se l l s cha f t l i che r Bedingungen sowie aus den für Angehör ige e i n e r 
Kohor te ähnl ichen gese l l scha f t l i chen Bedingungen im Z e i t r a u m i h r e r 
P r i m ä r - und Sekundä r soz i a l i s a t i on r e s u l t i e r e n ( z . B . a ls ähnl iche Soz i a -
l i s a t i o n s e r f a h r u n g e n und - inha l t e , a b e r auch a l s spez i f i sche soz ia l e 
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Z u s a m m e n s e t z u n g e n e ine r Kohor te , die zu kohor t enspez i f i s chen s o z i a -
len Chancen führen kann) . 
A l t e r s e f f e k t e , die aus de r T a t s a c h e ähnl ichen d e m o g r a p h i s c h e n 
A l t e r s und mög l i che r dami t ve rbundene r indiv iduel le r Ve rände rungen 
sowie aus über einen l ä n g e r e n Z e i t r a u m kons tan ten a l t e r s g r u p p e n s p e z i -
f ischen V e r h a l t e n s e r w a r t u n g e n r e s u l t i e r e n ( z . B . u n t e r s c h i e d l i c h e L e -
bensbedingungen v e r s c h i e d e n e r A l t e r s g r u p p e n , die über einen l änge ren 
Z e i t r a u m kons tan t bleiben; phys io log i sche und psycho log i sche V e r ä n d e -
rungen, die s ich unabhängig von äuße ren Einf lüssen " n a t u r g e m ä ß " im 
Laufe des A l t e r s p r o z e s s e s e ins te l l en ; v g l . : EVAN 1959; RYDER 1965; 
P F E I L 1967; MARIAS/RINTALA 1968; RILEY 1973; GLENN 1977; 
ROSOW 1978). 
E inze lne Aspekte der soz ia len V e r h a l t e n s w e i s e n b e s t i m m t e r A l t e r s g r u p p e n 
können bei d i e s e r S ich tweise auf das g le ichze i t ige Wirken von E inf lüssen 
a l l e r d r e i D imens ionen oder auf das Übergewich t e inze lne r E i n f l u ß d e t e r m i -
nanten zurückgeführ t w e r d e n . Durch die I so l ie rung e inze lne r Dimens ionen , 
a l s für einen b e s t i m m t e n V e r h a l t e n s a s p e k t bes t immend , i s t a l l e rd ings noch 
nichts über den Ursachenkomplex gesagt , de r mit d iesen Dimens ionen u m -
s c h r i e b e n w i r d . Diese s te l l en näml ich ledigl ich den m e ß b a r e n Ausd ruck von 
Va r i ab l enkong lomera t en dar , die de r d i r e k t e n Beobachtung nicht oder nur 
s c h w e r zugänglich sind (vgl. KLECKA 1971; ROSOW 1978). 
3 . M e t h o d i s c h e P r o b l e m e 
Grundlage e ine r Kohor tenana lyse i s t i . d . R . D a t e n m a t e r i a l aus Umfragen, 
welche in m e h r e r e n aufe inanderfo lgenden E r h e b u n g s j a h r e n durchgeführ t w u r -
den, in denen jewei ls mögl ichs t g le iche F r a g e n mögl i chs t an r e p r ä s e n t a t i v e 
Bevö lke rungsque r schn i t t e ges te l l t w u r d e n . Um für eine Kohor t enana lyse s inn-
voll ve rwendba r zu werden , sind an das zugrunde l iegende D a t e n m a t e r i a l 
einige Anforderungen z u s te l len , i n s b e s o n d e r e i n H i n b l i c k a u f d i e 
R e p r ä s e n t a t i v i t ä t de r Bef rag tenauswahl und die G le i cha r t i gke i t d e r 
F r a g e s t e l l u n g e n in den v e r s c h i e d e n e n zu a n a l y s i e r e n d e n Umfragen. Aufgrund 
d i e s e r Anforderungen sinkt die Zahl de r in e ine r Kohor t enana lyse b r a u c h b a -
r en Var iab len in d e r P r a x i s häufig in d r a s t i s c h e r Weise , so daß s ich für den 
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F o r s c h e r das methodolog ische P r o b l e m s te l l t , se ine Hypothesen und se inen 
F o r s c h u n g s g e g e n s t a n d am m e h r oder wen ige r zufällig vorgefundenen M a t e -
r i a l zu o r i e n t i e r e n . F ü r die vor l i egende Untersuchung bedeute t das z . B . , 
daß "po l i t i s ches V e r h a l t e n " nur in se inen a l l geme ins t en , durch die Zufäl l ig-
ke i t en de r Va r i ab l enauswah l b e s t i m m t e n D e t e r m i n a n t e n un t e r such t w e r d e n 
kann . 
4 . M ö g l i c h e V e r f a h r e n s w e i s e n e i n e r K o h o r t e n a n a l y s e 
In i h r e r e infachs ten F o r m wi rd eine Kohor t enana lyse du rch die v isue l le 
I n t e r p r e t a t i o n e ine r sog . S t anda rdkohor t en t abe l l e durchgeführ t , eventuel l 
e r g ä n z t d u r c h einige a r i t h m e t i s c h e Rechenopera t ionen auf d e r Bas i s d e r in 
d e r Tabe l l e en tha l tenen W e r t e . F ü r eine soz i a lw i s senscha f t l i che F r a g e s t e l -
lung wurde d i e s e s Ve r f ah ren e r s t m a l s von CRITTENDEN (1962) e ingese t z t 
und s p ä t e r vor a l l e m von GLENN populä r gemach t (GLENN 1969; 1970; 1974; 
DERS. u. H E F N E R 1972; DERS. u. GRIMES 1968). 
An e inem von GLENN ü b e r n o m m e n e n Be i sp i e l soll d i e s e s Ver fah ren e x e m -
p l a r i s c h d a r g e s t e l l t w e r d e n (GLENN 1977, S. 11): 
P e r c e n t a g e of Respondents Who Repor t ed a " G r e a t Dea l " of I n t e r e s t in 
P o l i t i c s , United S ta tes 
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In d e r Tabel le i s t die I n t e r p r e t a t i o n des A l t e r s e f f e k t s durch einen V e r -
gle ich der Zei len möglich, d e r P e r i o d e n effekt i s t du rch einen Verg le ich 
der Spa l tenwer te e r k e n n b a r und d e r K o h o r t e n effekt du rch eine diagonale 
L e s e w e i s e (Man beachte , daß die A l t e r s k l a s s e n m i t t e l w e r t e genau um die 
Differenz de r E r h e b u n g s a b s t ä n d e v a r i i e r e n , näml ich um 8 J a h r e . ) . 
In d i e s e r Tabel le würde man bei e ine r au s sch l i eß l i chen Be t rach tung de r 
A l t e r s k l a s s e n u n t e r s c h i e d e in den J a h r e n 1952 bis 1960 auf ein mi t s t e igen -
d e m Al t e r ebenfal ls s t e igendes po l i t i s ches I n t e r e s s e schl ießen, ein Z u s a m -
menhang, d e r a l l e r d i n g s für das J a h r 1968 schon nicht m e h r f e s tges t e l l t 
werden kann. 
A n a l y s i e r t man die Tabe l le auf Kohorteneffekte , indem man s ie d iagonal 
l i e s t , k o m m t man e h e r zu der Auffassung, daß ein e rhöh te s po l i t i s ches 
I n t e r e s s e ä l t e r e r P e r s o n e n nur in b e s t i m m t e n Kohor ten f e s t s t e l l ba r is t , 
während inne rha lb d e r Kohor ten in den m e i s t e n Fä l l en eine Abnahme mi t 
s t e i g e n d e m Al te r d e r Kohor t enmi tg l i ede r beobachte t we rden kann . 
Da jedoch g le ichze i t ig von Erhebungsze i tpunk t zu Erhebungsze i tpunk t eine 
Abnahme des du rchschn i t t l i chen po l i t i schen I n t e r e s s e s in d e r G e s a m t b e v ö l -
kerung fe s t zus te l l en i s t (also ein Per iodeneffekt ) , is t auch die Schlußfolge-
rung möglich, es l iege eine Vermengung von Kohor ten- und Per iodenef fek ten 
vor , während ein Al tersef fekt a u s z u s c h l i e ß e n s e i . 
Wie an d e r I n t e r p r e t a t i o n des Be i sp ie l s e r k e n n b a r wird, i s t es s e h r s c h w i e -
r ig , aus e ine r S tanda rdkohor t en tabe l l e e indeut ige Sch lüsse auf den Einfluß 
von A l t e r s - , Kohor t en - oder Per iodenef fek ten zu z iehen . Auch die Anwen-
dung a r i t h m e t i s c h e r Ver fahren , wie s ie von zah l r e i chen Auto ren in v e r s c h i e -
denen Var ia t ionen v e r s u c h t wurde (CUTLER 1969; CRITTENDEN 1969; 
GLENN u. HEFNER 1972; KLECKA 1971; PALMORE 1978), ände r t n ichts an 
de r Schwier igke i t , die s ich d a r a u s ergibt , daß ein sog . " Iden t i f i z i e rungs -
p r o b l e m " (BLALOCK 1966) vo r l i eg t . D ie se s r e s u l t i e r t aus de r g rundsä t z l i chen 
t h e o r e t i s c h e n Unmöglichkei t , E inf lußgrößen voneinander zu s e p a r i e r e n , bei 
denen sich j ewei l s eine (z . B . A l t e r ) d u r c h eine a l g e b r a i s c h e Umformung d e r 
beiden a n d e r e n (Gebur t s j ah r und E r h e b u n g s p e r i o d e ) ab le i t en l äß t . Das P r o b l e m 
läßt s ich umgehen, wenn zur Trennung und Quant i f iz ie rung d e r A l t e r s - , K o -
h o r t e n - und Per iodenef fek te u . a . S c h ä t z v e r f a h r e n angewandt werden , die mi t 
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modi f i z i e r t en r e g r e s s i o n s - und v a r i a n z a n a l y t i s c h e n Methoden a r b e i t e n . Auf 
die d e t a i l l i e r t e Da r s t e l l ung d i e s e r Ver fahren sol l an d i e s e r Stel le nicht w e i t e r 
e ingegangen werden ( v e r g l . dazu die aus führ l i che Diskuss ion im Or ig ina lbe -
r i ch t d i e s e r Untersuchung sowie bei MASON u . a . 1973). In d e r vor l iegenden 
Untersuchung wurden mul t ip le K la s s i f i ka t ionsana lysen angewandt , die s ich 
gegenüber mul t ip len R e g r e s s i o n s a n a l y s e n u . a . du rch g e r i n g e r e Anforderungen 
an das Meßniveau de r Var iab len und eine v e r s t ä n d l i c h e r e E r g e b n i s a u s g a b e 
a u s z e i c h n e n ( v e r g l . ANDREWS u . a . 1975). 
5 . A u s w a h l d e r U m f r a g e n 
Die Auswahl d e r e ine r Ana lyse zugängl ichen Umfragen wurde wesen t l i ch e r -
l e i c h t e r t d u r c h den Zugriff auf D a t e n m a t e r i a l des ZENTRALARCHIVs . Das 
ZENTRALARCHIV verfügt u . a . übe r eine L is te d e r a r c h i v i e r t e n Umfragen, 
mi t d e r e n Hilfe es mögl ich war , s ich e inen Überb l ick über die in F r a g e k o m -
menden Umfragen zu ve r scha f fen . Die Auswahl von Studien wurde w e i t e r h i n 
e r l e i c h t e r t d u r c h den "Cont inui ty Guide to the G e r m a n E lec t ion Data P r o j e c t 
1953 to 1976", e ine r t a b e l l a r i s c h e n Übers i ch t , in de r s ä m t l i c h e F r a g e n aus 
ach t bundeswei ten Erhebungen an läß l ich v e r s c h i e d e n e r Bundes tagswahlen auf-
g e l i s t e t und nach i h r e m V o r k o m m e n in v e r s c h i e d e n e n , ze i t l ich d i f f e r enz i e -
r enden Umfragen s o r t i e r t s ind . Ein Verg le i ch mi t d e m Da tenbes tandska ta log 
sowie G e s p r ä c h e mit den M i t a r b e i t e r n des ZENTRALARCHIVS l ießen e r k e n -
nen, daß die im Continui ty Guide e r faß ten Umfragen wei tgehend d e c k u n g s -
gle ich mi t denen waren , die ohne aufwendige t echn i sche A u f b e r e i t u n g s a r b e i -
ten im Bes tand des ZENTRALARCHIVS verfügbar w a r e n und a u ß e r d e m die 
Chance boten, den an eine Kohor t enana lyse zu s te l l enden Anforderungen g e -
r e c h t zu w e r d e n . 
Im e inzelnen wurden folgende Umfragen für die Analyse ausgewähl t : 
Bundess tud ie 1953 
P ro jek t l e i tung : E r i c h REIGROTZKI, Unesco- Ins t i tu t für S o z i a l w i s s e n -
schaften, Köln. Z e n t r a l a r c h i v - N r . 145; Popula t ion: Bev. 18 - 79 J a h r e , 
N = 3246 
Kölner Wahls tudie 1961 
P ro jek t l e i tung : G. BAUMERT, E . K . SCHEUCH, R. WILDEMANN, 
F o r s c h u n g s i n s t i t u t für po l i t i sche Wissenschaf t , Köln . Z e n t r a l a r c h i v - N r . 
5; Popula t ion : Bev . 16 J a h r e u. ä l t e r , N = 1715 
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Bundes tagswahl 1965 
P ro jek t l e i tung : DIVO-Inst i tut , F r a n k f u r t . Z e n t r a l a r c h i v - N r . 0314; 
Popula t ion: Bev. 21 u. ä l t e r , N= 1305 
Pol i t ik in de r Bundesrepubl ik - August 1969 
P ro jek t l e i tung : M. KAASE, U. SCHLETH in Z u s a m m e n a r b e i t mit 
W. ADRIAN, M. BERGER u. R. WILDEMANN. Z e n t r a l a r c h i v - N r . 525; 
Popula t ion : Bev. 21 J a h r e u. ä l t e r , N = 1945 
Bundes tagswahl 1969 (Panel) 
P ro j ek t l e i t ung : H . D . KLINGEMANN, F . U. P A P P I , Z e n t r a l a r c h i v für 
e m p i r i s c h e Sozia l forschung, Köln. Z e n t r a l a r c h i v - N r . 426/427; P o p u l a -
tion: Bev. 21 J a h r e u. ä l t e r , N = 1158 
Wahls tudie 1972 
Pro jek t l e i tung : M. BERGER, W. GIBOWSKI, M. KAASE, D. ROTH, 
U. SCHLETH, R. WILDEMANN. Z e n t r a l a r c h i v - N r . 635; Popula t ion: 
Bev. 18 J a h r e u. ä l t e r , N = 2052 
Wahls tudie 1976 
P ro jek t l e i t ung : F o r s c h u n g s g r u p p e Wahlen e . V . , Mannhe im. 
Z e n t r a l a r c h i v - N r . 823; Popula t ion : Bev. 18 J a h r e u. ä l t e r , N = 2076 
Dami t s tanden 7 Umfragen aus 6 un t e r sch i ed l i chen E r h e b u n g s j a h r e n mi t i n s -
g e s a m t 13.497 Befragten (abzügl . de r un te r 21- jähr igen) a l s A u s g a n g s b a s i s 
für Kohor t enana lysen zu r Verfügung. 
L e i d e r fand s ich ke ine adäqua te Umfrage für das J a h r 1957, während für 1969 
zwei Umfragen zur Verfügung s tanden . In den Umfragen des J a h r e s 1969 
wurden jewei l s Tei le d e r v e r g l e i c h b a r e n F r a g e s t e l l u n g e n gefunden, die w e c h -
s e l w e i s e in die Ana lyse e inbezogen w u r d e n . Die ausgewähl ten Umfragen e r -
füllen die e r f o r d e r l i c h e n R e p r ä s e n t a t i v i t ä t s k r i t e r i e n und wurden vom Z E N -
TRALARCHIV a l s OSIRIS-Sys temdate ien zur Verfügung ges te l l t , die am 
R e c h e n z e n t r u m d e r Un ive r s i t ä t zu Köln in SPSS-Sys temda te i en t r a n s f o r m i e r t 
w u r d e n . 
6 . B e s c h r e i b u n g d e r v o r g e f u n d e n e n V a r i a b l e n u n d 
I n d i k a t o r e n 
Die für eine Kohor t enana lyse e r f o r d e r l i c h e n Var iab len l a s s e n s ich e in te i len 
in unabhängige Var iab len , womit zunächs t die zu a n a l y s i e r e n d e n Einflußfak-
t o r e n Al te r , Kohor tenzugehör igke i t und Erhebungsze i tpunk t (Pe r iode ) g e -
me in t sind, d a r ü b e r h i n a u s a b e r auch a n d e r e mögl iche Einf lußfaktoren, wie 
Sch ich t ind ika toren , G e s c h l e c h t s z u g e h ö r i g k e i t , Wohnor tg röße u . ä . , und a b -
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hängige Var iab len , womi t die Ind ika toren po l i t i schen Verha l t ens gemein t 
sind, d e r e n Var iab i l i t ä t du rch die unabhängigen Var iab len e r k l ä r t w e r d e n 
so l l . 
6.1 Kurzbeschreibung der unabhängigen Variablen 
"ze i t bezogene" E in f lü s se : F a k t o r e n . 
Durch die u n t e r s c h i e d l i c h e K l a s s i e r u n g de r Var i ab le "Al t e r " , die in u n s e r e m 
F a l l in den Umfragen d e r J a h r e 1953, 1961 und 1965 vorgefunden wurde , e r -
gab s ich eine r e l a t i v grobe K a t e g o r i s i e r u n g d e r in den Analysen v e r w e n d b a -
r en A l t e r s - und K o h o r t e n k a t e g o r i e n . So konnten i n s b e s o n d e r e aufgrund de r 
K l a s s i e r u n g in de r Umfrage des J a h r e s 1953, die nur 5 (!) A l t e r s k l a s s e n 
kennt, zunächs t nur 4 Kohor ten s e p a r i e r t w e r d e n . Bei d e r 1953er Umfrage 
fehlten d a r ü b e r h i n a u s einige Indikatoren , so daß v e r s c h i e d e n e Ana lysen nur 
auf de r Bas i s d e r J a h r e 1961 - 1976 mögl ich w a r e n . In d i e sen Fä l l en wurden 
dann 9 A l t e r s k l a s s e n und 5 Kohor ten gebildet .(Auf eine d e t a i l l i e r t e r e B e -
schre ibung wi rd an d i e s e r Stel le v e r z i c h t e t . Die K o h o r t e n k l a s s i e r u n g i s t den 
Abbildungen 1 und 2 zu en tnehmen, ebenso die K l a s s i e r u n g de r A l t e r s v a r i a -
blen ). 
" d e m o g r a p h i s c h e " E in f l ü s se : K o v a r i a t e . 
Als zusä tz l i che Einf lußfaktoren konnten bei noch zu r e c h t f e r t i g e n d e m Um-
kodierungsaufwand in den Umfragen Ind ika toren für die r e l a t i v e E i n k o m m e n s -
höhe, den Schulabschluß , die Wohnor tgröße , den F a m i l i e n s t a n d und das 
Gesch l ech t für die Ana lyse aufbere i t e t w e r d e n . 
6 . 2 K u r z b e s c h r e i b u n g d e r a b h ä n g i g e n V a r i a b l e n 
Fo lgende F r a g e s t e l l u n g e n wurden in den e inze lnen E r h e b u n g s j a h r e n (z . T . 
mi t Ausnahme des J a h r e s 1953) vorgefunden: 
F r a g e n zur beabs ich t ig ten oder er folgten W a h l e n t s c h e i d u n g 
F r a g e n zur S y m p a t h i e b z w . A n t i p a t h i e g e g e n ü b e r P a r -
t e i e n 
F r a g e n zum p o l i t i s c h e n I n t e r e s s e 
F r a g e n zum p o l i t i s c h e n K o m m u n i k a t i o n s v e r h a l t e n 
F r a g e n zur G e w e r k s c h a f t s z u g e h ö r i g k e i t 
F r a g e b a t t e r i e n , die auf den G r a d p o l i t i s c h e r E n t f r e m d u n g 
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sch l ießen l a s s e n 
F r a g e n , die die Konst rukt ion e ines Index de r p o l i t i s c h e n M e i -
n u n g s 1 o s i g k e i t e r l aub t en . 
Aus d iesen F r a g e n l ießen s ich i n s g e s a m t 15 E i n z e l v a r i a b l e n k o n s t r u i e r e n , 
die die folgenden Aspek te po l i t i schen Verha l t ens und p o l i t i s c h e r E ins te l lungen 
anze ig ten : Wahlbete i l igung, Pa r t e ib indung , po l i t i sche P o l a r i s i e r u n g , G e -
s p r ä c h e übe r Pol i t ik , po l i t i s ches I n t e r e s s e , po l i t i sche Ent f remdung (bzw. 
Macht los igkei t ) , po l i t i sche Meinungs los igkei t , Gewerkscha f t szugehör igke i t , 
r e l a t i ve Bewer tung d e r P a r t e i e n SPD, CDU und F D P , po l i t i s ches V e r t r a u e n , 
die beabs ich t ig te Wahlentsche idung für SPD, CDU oder F D P . 
7 . E x e m p l a r i s c h e D a r s t e l l u n g e i n e r K o h o r t e n a n a l y s e 
Da die aus führ l iche Dar s t e l l ung de r Kohor tenana lysen a l l e r 15 E i n z e l v a r i a -
blen über den h i e r zur Verfügung s tehenden P l a t z h inausgeht , möchte ich 
m i c h auf ein e x e m p l a r i s c h e s Be i sp i e l b e s c h r ä n k e n . In den Abbildungen 1 und 
2 sind die E r g e b n i s s e von Kohor t enana lysen un te r Verwendung von mul t ip len 
Klas s i f ika t ionsana lysen in g r a p h i s c h e r F o r m d a r g e s t e l l t . Die E inze lhe i t en 
d e r Methode und ih re g r a p h i s c h e Umsetzung sind im zugrunde l iegenden F o r -
s c h u n g s b e r i c h t d a r g e s t e l l t . Dor t sind auch die Kons t ruk t ionsmoda l i t ä t en d e r 
Var iab len d o k u m e n t i e r t (PLUM/SCHLEUSENER 1931). 
Als abhängige Var iab len wurden h i e r die beabs ich t ig ten Wahlen tsche idungen 
für die SPD und für d ie CDU gewähl t . D iese Var iab len konnten zwar für a l l e 
E r h e b u n g s j a h r e se i t 1953 k o n s t r u i e r t werden , wegen der d e t a i l l i e r t e r e n 
A l t e r s - und K o h o r t e n k l a s s i e r u n g e n b e s c h r ä n k t s ich das Be i sp ie l jedoch auf 
die P e r i o d e von 1961 - 1976. 
Die Abbildungen 1 und 2 geben die unbere in ig ten ("beobachte ten") Wer t e w i e -
de r , die die abhängigen Var i ab len in den v e r s c h i e d e n e n P e r i o d e n , Kohor ten 
und A l t e r s k l a s s e n a n n e h m e n . Gle ichze i t ig sind die um die E in f lüs se d e r j e -
wei l s übr igen "ze i tbezogenen" Einf lußfaktoren sowie d e r Kovar i a t e b e r e i n i g -
ten "hypo the t i schen" Ausprägungen d e r abhängigen Var i ab l en e ingeze ichne t . 
Diese Ausprägungen s te l l en die e igent l iche I n t e r p r e t a t i o n s g r u n d l a g e d e r 
Kohor t enana lysen d a r . 
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Bet r ach t e t man zunächs t den Verlauf der Graphen in den E rhebungspe r ioden , 
dann sche in t ein r e c h t s t a r k e r P e r i o d e n e f f e k t a b l e s b a r zu se in . D i e s e r 
ve rhä l t s ich für SPD und CDU annähernd sp iege lb i ld l ich und e n t s p r i c h t auch 
in etwa den t a t s äch l i chen Gegebenhei ten in m e h r e r e n E r h e b u n g s j a h r e n . So 
wi rd de r hohe SPD-Wahler fo lg des J a h r e s 1972 ebenso wiede rgegeben wie 
de r hohe CDU-Erfolg des J a h r e s 1976. Dennoch e r s c h e i n e n Bedenken für die 
Annahme eines Per iodenef fek t s angebrach t , da die F r a g e s t e l l u n g in den v e r -
sch iedenen E r h e b u n g s j a h r e n nicht e inhei t l ich war und s ich ein von d i e s e r e r -
zeug te r Bias in den Graphen w i d e r s p i e g e l n dür f te . 
D e r a r t i g e Bedenken können für die I n t e r p r e t a t i o n der K o h o r t e n e f f e k t e 
r e d u z i e r t w e r d e n . Es sind für SPD und CDU gegenläufige Effekte e r k e n n b a r . 
Die Angehör igen de r " jüngeren" , nach ca . 1921 geborenen Kohor ten ne igen 
dazu, u n a b h ä n g i g von i h r e m jewei l igen Al te r , die SPD zu p r ä f e r i e r e n 
und die CDU eher abzu lehnen . Im Gegensa t z dazu k e h r t s ich das Verhä l tn i s 
bei den vor ca . 1921 geborenen um: In d ie sen Kohor ten neigt ein ü b e r d u r c h -
schni t t l i ch hoher P e r s o n e n a n t e i l zur Wahl d e r CDU, während ein r e l a t i v 
n i e d r i g e r Tei l die SPD v o r z i e h t . E ine b e s o n d e r s hohe C D U - P r ä f e r e n z und 
eine n iedr ige S P D - P r ä f e r e n z we i sen die v o r ca . 1922 geborenen P e r s o n e n 
auf: Diese P e r s o n e n g r u p p e könnte aufgrund von Soz ia l i sa t ionse in f lüssen sowie 
l ebensgesch ich t l i chen Er f ah rungen ein tendenz ie l l k o n s e r v a t i v e s W a h l v e r -
hal ten entwickel t haben . Da d e r Antei l der CDU-nahen " ä l t e r e n " Wähler an 
de r Gesamtbevö lke rung auf na tü r l i che Ar t a b n i m m t und die t endenz ie l l S P D -
nahen Kohor ten in h ö h e r e m Maße auch die ä l t e r e n Menschen zu s t e l l en be -
ginnen, kann de r L e s e r se ine e igenen Sch lüsse für die Bedeutung d i e s e r 
Kohorteneffekte auf die W a h l e r g e b n i s s e zukünftiger Bundes tagswahlen z iehen . 
Auch ein A l t e r s e f f e k t i s t i n den g r a p h i s c h e n Dar s t e l l ungen a u s z u m a c h e n : 
Wie s ich an den hypothe t i schen Mi t t e lwer ten d e r A l t e r s k l a s s e n e r s e h e n läßt, 
i s t das Wahlve rha l t en mi t Ausnahme d e r jüngs ten und ä l t e s t en A l t e r s k l a s s e n 
im Durchschn i t t d e r J a h r e 1961 - 1976 nahezu a l t e r sunabhäng ig (obwohl die 
beobachte ten W e r t e einen so lchen Schluß nicht unbedingt z u l a s s e n ) . Un te r -
sch iede e rgeben sich a l l e rd ings in den jüngs ten und höchs ten A l t e r s k l a s s e n : 
Die jüngeren Wähler sche inen aufgrund i h r e s A l t e r s ( soz ia le Einf lußfaktoren 
s ind wei tgehend e l i m i n i e r t ! ) zu e ine r ge r ingen Wahlbetei l igung zu neigen 
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(dies wi rd auch durch en t sp rechende Analysen bes tä t ig t , vgl . den Un te r -
suchungsber i ch t ) , die s ich in r e l a t i v ge r ingen An te i l swe r t en für SPD und 
CDU a u s d r ü c k t . In d e r ä l t e s t en A l t e r s k l a s s e i s t zu beobachten, daß v e r -
s t ä r k t CDU und v e r m i n d e r t SPD zu wählen bekundet w i r d . 
Über die "ze i tbezogenen" Einf lußfaktoren h inaus wi rd das Wahlve rha l t en von 
d e m o g r a p h i s c h e n M e r k m a l e n beeinflußt . Diese zeigen das "üb l i che" Bild; 
h ö h e r e s E inkommen , h ö h e r e r Schulabschluß, weib l iches Gesch lech t und 
k l e i n e r e O r t s g r ö ß e sind Ausprägungen , die d e r CDU zugute kommen , für die 
SPD gilt das Gegen te i l . 
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